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〈Summary〉
  Hidden curriculum is a concept opposite to manifest curriculum, which deals with 
purposeful and planned subject teaching at school and includes all the organizational teaching 
activities on the curriculum schedule. Hidden curriculum is invisible on the schedule, but it 
concerns with the unplanned and unexpected knowledge, value concept, norms and attitude 
that are learned in the material environment, social environment and cultural system. The 
thesis is based on the questionnaire of “hidden curriculum and the learning relevance” which 
completed by Chinese learning students in the Kyoto university of foreign studies, analyzing 
the current situation of the hidden curriculum, and discussing the importance of the hidden 
curriculum which can stimulate learning motivation. It is a challenge to develop hidden curric-
ulum in teaching Chinese as a foreign language.
隐性课程（hidden curriculum）一词由美国著名教育学家、课程论专家杰克逊（Philip W. 
Jackson）于 1968 年在他的 Life in Classroom 一书中首次提出1）。隐性课程又称潜在课程、隐蔽课程，
在学校教育计划中并没有体现，也不通过教师在课堂教学中实施，主要是指学生在学习环境（包括
物质环境、社会环境和文化体系）中所学到的非预期或非计划性的知识、价值观念、规范和态度。

























心理、组织制度三个方面共 26 个项目与学习是否相关，调查统计结果见表 1。根据调查结果，对
隐性课程各因素与学习的相关度进行了排序（见表 2）。参与本次问卷调查的共有 121 位学生，其
中一年级 37 人，二年级 36 人，三年级 25 人，四年级 23 人。发放问卷 121 份，收回有效问卷 121
份。




















































































































































能获得。（Richards, J. C. & Rodgers, T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2001）
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